<APPENDICES> The Heavens of January, 1941 by unknown
Title1941年1月の天象
Author(s)
























































































































??? ?? ? 一〇．3
一　O．7
一　1．2
一　1．7
－22
－2．7
一3．7　322．9　一5．7
－3．8　309．8　一6．1
－3．9　296．6　一6．5
－40　283．4　一7．0
－4．1　270．3　一7．4
－4．2　257．1　一7．8
OOI．O
OO2．O
OO3．O
OO4D
OO5．O
OO6．0
12　日　14．2　庚申 一32　一4．3　243．9　一8．2007．0
13　月　15．2　辛酉
14．火　16．2　華墨
15　　フk　　17．2　　露出
16木18．2甲子
17金　192　乙丑
18　土　20．2　丙寅
漏月
海・月
一3．6
－4．1
－4．6
－5．0
－5．5
－6．0
一4．4　230．7　一8．6
－4．5　217．6　一8．9
－4．6　204．4　一9．3
－4．7　191．2　一9．6
－4．8　178．1　一10．0
－4．9　164．9　一10．3
008．O
OO9．O
OIO．O
OII．O
O12．O
O13．0
19　日　21．2　丁卵　月：最近　　一6。4　－5．015L7　－10・60 4．0
20　月　22．2
21　火　23。2
22　7k　24．2
23　木　25。2
24　金　26．2
25　土　27．2
戊辰鷹??
??
癸酉
冥：封禅
火・月
金：降交野
一　6．9
－7．4
－7．8
－8．3
－8．7
－9．1
一5．1　138．6　一10．9
－5．2　125．4　一112
－5．3　112．2　一11．5
－5．4　99．1　一11．8
－5．4　85．9　一12．0
－5．5　72．7　一12．3
015．O
O16．O
O17．O
O18．0
019．0
020．0
26　日　28．2　甲戌　金・月 一9．6　一5．6　59．6　一12．5021．0
??????27?????29．2
0．7
1．7
2．7
3．7
乙亥 ｫ鷲
丙子俵1欝
丁丑
戊寅　天：浜島
己卯
一10．0
－10．4
－10．9
－11．3
－11．7
一5．7
－5．8
－5．8
－5．9
－6．0
46．4　一12．7
33．2　一12．9
20ユ　　一13。1
　6．9　一13．3
353．7　一13．5
022．0
023．0
024．0
025．0
026．0
